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Tak.saagka
juara dunia!
• Jun Hoong puas lebur dominasi penerjun China
. dengan memenangi emas
acara 10 meter platform in-
dividu wanita pada Kejoha-
nan Akuatik Dunia 2017 di
Budapest, Hungary awal pagi
sernalam.
jetas atlet terjun negara
kelahiran Perak itu, dia ha-






ngi pingat. Tapi pada























menerusi 10 meter platform
seirarna di Olimpik Rio ta-
hun lalu berkata, dia hanya
memberikan fokus terhadap
persembahan dirinya sendiri
sepanjang saingan semalarn .
"Saya melihat papan mar-
kah selepas terjunan terakhir
Si Yajie (China). Ketika itu
barn saya sedar yang saya
muncul pemenang," kata-
nya,
Atlet berusia 27 tahun itu
memenangi emas selepas
memungut 397.50mata me-
nerusi lima terjunan sekali
gus -muncul atlet pertarna
negara menjadi [uara dania..
Dia menewaskan Yajie,
bekas juara dunia yang se-
kadar berpuas hati dengan
perak apabila meraih 396.00
mata.
Rakan sepasukan Yajie,
Ren Qian yang meraih emas










terakhir Si Yajie (China).
KeUka itu bam saya
sedar yang saya muncul
pemenang"
Cheong Tun Hoong
